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Hvordan prisen vil komme til å .stille sig er de:t vanskelig å ut- 
tale .sig om f,ør efter en 1t.ids ordinær fabrikkmessrg fremstilling, men 
det antas at prisen vil komme til .:å dr-eie sig om ca. 15 øre pr. m. for 
uimpregnerte og ca, 18 øre pr. m. for Impregnerte rør. 
Ideen til fremstilling av rmergrøttererene skyldes ,fylkesagronom 
Norheim i Rogaland. Ved et intimt samarbeide mellern Nornelm, 
Høriningstad og Arneson har så ide-en rått fast form, og den slndrike 
løsning av selve fremstillingen som nu er fr.emlagt, Iover godt for et 
gunstig resultat såvel når det gjelder rørenes tekruske utførelse som 
prisspørsmålet, 
Fig. 2. Forbindelse mellem. samle- og sugegrøft. 
(De øverste bord i treluren er fjernet.) 
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Vi har igje·n ert arbeidsår bak oss. Økonomisk har året vært. 
vanskelig for de fleste, såvel for den enkelte som for de forskjellige 
instetusroner. Det er tmtdlertld av viktighet art vi ikke taper motet, 
men møt-er vanskelighetene med fast vilje til å arbeide oss igjen- 
nem krisen. 
Det norske myrselskaps største opgave i denne srtuasion må være 
å hjelpe til med å tHrett,eJ.egg,e arbeidsmuhgtietene for de mang€ 
som nu går ledige. På våre vidstrakte myrer er der arbeidsplass nok, 
og rivad ekststensmuhgheter angår så vil disse litt etter hvert kunne 
oparberdes, Det kreves imddlert.id både omtanke og plan fra tørste 
stund om dette skal lykkes. 
Myrsel.ska,pet vi l også i det nye år etter evne søke å trnøtekomme 
de krav om assistanse som må'tte melde sig, såvel når det gjelder 
dyrknlngsspørsmål som teknisk utnyttelse av våre myrer. [)a sel- 
skapets medlemmer er rortrtnsberettiget når det gjelder rnyrunder- 
sekelser, bør nnan ,i god tid sende inn sine rekvisisjoner. På den an- 
nen side håper vi at. våre medlemmer efter evne vil støtte vårt ar- 
b-eide. Myrsaken er icLa9 en landssak som det er vel verd å ofre 
sin interesse. I håp om et rikt arbeidsår '1934 vil vi ønske våre med- 
lemmer et 
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